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BAB V
PENUTUP
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Bank Size, BOPO, 
CAR, dan Inflasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional 
Devisa yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian 
ini setelah dilakukan purposive sampling adalah sebanyak 165 sampel.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 23. Sebelum 
dilakukan teknik analisis regresi linear berganda dilakukan terlebih dahulu 
analisis deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskesdastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis regresi 
linear berganda dilakukan Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 
yang digunakan dalam penelitian ini dalam keadaan fit. Uji koefisien determinasi 
(R2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menerangkan 
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t untuk melihat 
pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependen.
Berdasarkan pada hasil analisa tersebut, maka kesimpulan, keterbatasan 
penelitian, implikasi serta saran bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang 
sama dengan penelitian saat ini.
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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, 
maka penelitian ini dapat memberikan bukti :
1. Bank Size tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan pada bank 
umum konvensional devisa pada periode 2013-2017. 
2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh 
terhadap Non Performing Loan pada bank umum konvensional devisa 
pada periode 2013-2017.
3. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Non Performing 
Loan pada bank umum konvensional devisa yang terdaftar di BEI periode 
2013-2017.
4. Inflasi berpengaruh terhadap Non performing Loan pada bank umum 
konvensional devisa yang teerdaftar di BEI periode 2013-2017. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan 
untuk dilakukannya penelitian yang akan datang guna memperoleh hasil yang 
lebih baik dari penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut 
:
1.  Pada uji R2 memiliki hasil adjusted R2 sebesar 0,724 atau 72,4% hal ini 
menunjukkan bahwa sebesar 72,4% variabel dependen Non Performing Loan 
dapat dijelaskan oleh variabel Bank Size, BOPO, CAR dan Inflasi. Sedangkan 
untuk sisanya yaitu 27,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
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5.3 Saran 
Peneliti menyadari bahwa yang dilakukan penelitian ini memiliki banyak 
keterbatasan. Maka dari itu berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan 
melihat kesimpulan dan keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian ini :
1. Bagi Investor
Bagi investor diharapkan memperhatikan rasio perbankan sebagai acuan 
untuk melakukan investasi, karena adanya ketidak konsistenan hasil 
penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pemahaman 
lebih mengenai rasio-rasio yang ada didalam perusahaan perbankan.
3. Bagi Peneliti
Bagi peneliti yang akan datang diharapkan mampu menambah variabel 
selain yang ada di dalam penelitian ini.
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